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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka diperoleh  
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aktivitas peserta didik selama mengikuti model pembelajaran deduktif 
pada materi segitiga  di kelas VIIC SMP Manbaul Ulum Kebomas 
Gresik tidak aktif. 
2. Kemampuan guru dalam mengelolah model pembelajaran deduktif 
pada materi segitiga di kelas VIIC SMP Manbaul Ulum Kebomas 
Gresik adalah baik.  
3. Ketuntasan belajar peserta didik setelah  model pembelajaran deduktif 
pada materi segitiga di kelas VIIC SMP Manbaul Ulum Kebomas 
Gresik secara klasikal mengalami ketuntasan. 
 
5.2 SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan 
saran-saran kepada : 
1. Dalam proses belajar mengajar sebaiknya para pendidik menggunakan          
model pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik tidak merasa 
bosan dalam mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran 
dapat tercapai dengan maksimal. 
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti efektivitas dari 
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